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Un nou marc, un
nou enfocament pràctic
En aqu ests darrers dies hem pogut observar a tots els mitjans de comunicació
com des de diverses ins titucions es planteja la necessitat d' actua litzar el marc
jurídic qu e emmarca l'ac tivitat lingüística. El de bat sobre etiquetatge qu e s'ha
plantejat des del Parlament de l'Esta t i l'inici de co nverses en tre els grups repr e-
sentats al Parlam ent de Catalunya per a la reda cció d'una no va llei sobre l'ús de
les llen gües oficials en són exemples clau.
No hi ha cap dubte qu e ambdós debats, vistos des de la perspectiva de la
planificació de la política lingü ística catalana, treba llen en un mateix front: la
introducció de noves no rmes secto rials per tal de regu lar l'ús de la llengua en el
món socioeconòmic i del co nsum, a més de les comunicacions, les indústries de
la cultura i els mi t jans d 'informació i co municació telemàtica, àm bits qu e la Llei
7/1 983, de 18 d'abril , tracta de man era força ins uficient.
Sigui perquè el coneixement ora l de l cata là s'ha gen eralitzat, sigui perquè
l'ús de la informàtica assol eix perspectives mu ndialit zad ores, sigui per la pre-
ponderàn cia del principi de multilingüisme qu e regeix la Unió Europea, a la
qual ens vam incorporar el 1986, veiem qu e la intervenció dels poders pú blics
ha d'emprendre una acti tud més dinamitzadora .
És en aquesta línia que el nú mero de la revista l.l.ENGUA I ús qu e tenim a les
mans presen ta, per exemple, incipien ts no us enfocamen ts en els sistemes d'en-
senyame nt de la llengua catalana : mod els enca minats a ada ptar els cursos de
llengua general a les exigències comunicatives del món laboral - l'anomenat
disseny de perfils-, o bé projectes d'ensenyament a distàn cia que afavoreixen
l'autoapren entatge amb possibili tats d'adaptació a la dinàmi ca de les xarx es de
comunicació informatitzada.
Hi trobarem també diversos treball s d'estudi i participa ció en projectes euro-
peus i alguns exemples de l'ave nç en l'ús del català en l'àmbit eco nò mic i sobre
les possibilitats d 'explotació professiona l de les eines lexicogràfiques. Es tracta
de treball s qu e par ticipen d'aquesta mentalitat pràc tica.
És important no deixar de banda tampoc l'apartat de ressenyes bibliogràfi-
ques, qu e ens informa de diverses publicacions que compa rte ixen aquest enfo-
came n t, com ara un diccionari etimològic per a lectors no especialitzats i un
interessant repertori biogràfic per a professionals de la terminologia, a més de
diverses aportacions in ternacionals als estudis sobre llengua i identitat i al con-
cepte de nacionalisme, que ens situen en un debat lingüístic general del nost re
temps.
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